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Once again 
SAM KRUG 
. ~ 
us comung tlrJ,-ouglu ..... 
the dealer who brings you 
the most beautiful 
automobiles ever 
built, the virtually 
MAINTENANCE FREE 
cars from 
CHRYSLER-
PLYMOUTH 
31,15 BOULDER HWY • 457-4l6 l 
OPEN 'TIL 10:00 P.M. Th
Comiqg 
rougH. 
First Row (L-R) Ralph Piercy, Harry Shaw Phil Bl . ......._ .......__~.::m;___; Carman, Robert Florence. ' wtt, Booker Washmgton, AI Clise, Gary Radunich, Ed 
Second Row (L-R) Fred Albrecht (asst coach) B"/1 S les, Loverd Coleman, Toby Houston Wa~ren Wafk ~k co~~e /asst. coach), Lonnie Wright, Norman Know-
MIKE 
DOOLEY'S 
' ' ' e a ey, Jerry Baskerville, John Bayer (head coach). 
"For Some ot:::::&tl"l! Fastest 1.~-=---:--~ 
DollverleslntheWost" I 382 764 I See the Boy's at the - 4 
Ponderos11 
345 N. 25th - LAS VEGAS 
STUDENT CREDIT ACCOUNTS ACCEPTED • 
·~"""" __ GMike G])ooley's 
Magna"o~ r--------~ 
HOME ENTERTAINMENT CENTER I 382-4747 1 
OVER 300 MAGNA VOX INSTRUMENTS DISPLA YEO 
200 E. C~ARLESTON BLVC. - LAS VEGAS 
Jerry Baskerville 6-7 F AI Clise 6-3 G Norman Knowles 6-7 G 
GOOD LUCK 
REBELS! 
SERVING LAS VEGAS SINCE 1942 
~r, 
Acme [lectric 
AREA LIGHTING SPECIALIST 
3313 PROCYON AVE., LAS VEGAS 
CALL [ill-83l0] 
BEV MILLER 
UNLV Scholarship Donor 
Eet~t'?cleC?k 
~ 
UNLV 
REBELS 
JN®W@@® ~©lillltlfu®rffu 
llilltll®IJ ilffu~o 
HARVE PERRY CENTER/ BUI LD ING 3 
1100 EAST SAHARA / LAS VEGAS, NEVADA/732-2941 
DO THE REBEL GAMES LEAVE YOU UPTIGHT 
RELAX WITH SOME HEAVY SOUNDS 
FROM GAREHIMES 
THE COMPLETE 
MUSIC STORE 
735-4947 
955 E. SAHARA AVE. 
Ed Carman 6-3 G Loverd Coleman 6-8 C Booker Washington 6- 1 G 
.. 
The Sands 
Barber Shop 
Salutes 
The Rebels 
John Bayer - Head Coach Fred Albrecht - Asst. Coach Bill Scobie - Asst. Coach 
:Des )loines :Duo 
Rebel starters Toby Houston (Junior) and Bob " Phantom Phenom " Florence are both from Des Moines, 
Iowa, although they played on different high school teams. 
STATI fARM 
INSURANCI 
® 
Auto - Life - Health - Home & Business 
1204 Desert Inn Road - Las Vegas, Nevada 89109 
OFFICE: 734-6171 
Corday - Scheppmann - Hodapp, Agents 
R 
72 
90 
102 
97 
74 
74 
79 
91 
82 
50 
69 
92 
101 
93 
95 
109 
99 
76 
96 
81 
108 
B 
OPPONENT 
Long Beach State 
Northwestern State 
Northern Michigan 
Portland State U. 
U. Puget Sound 
U. Corpus Christi 
Baylor University 
Southern Illinois 
U. Pacific 
* U. Santa Clara 
* U. San Francisco 
* Pepperdine U. 
* Loyola U. 
* U. Nevada, Reno 
Cal State, LA 
* Seattle U. 
* St. Mary's 
* U. Nevada, Reno 
U. So. Mississippi 
U. So . Carolina 
*St. Mary's 
OPP 
83 
83 
99 
91 
86 
80 
81 
90 (ot) 
111 
55 
78 
83 
84 
68 
89 
93 
80 
69 
87 
84 
90 
LEADING SCORER 
Florence- 22 
Washington - 28 
Florence - 30 
Make the 
Landmark your 
before & after 
game headquarters. 
TOP REBOUNDER 
Florence, Houston - 12 
Baskerville - 11 
Houston - 12 
Washington , Florence- 22 
Florence - 32 
Houston - 17 
Florence- 9 
Flo renee - 25 
Florence - 24 
Baskerville - 34 
Washington - 31 
Washington - 19 
Florence - 18 
Florence - 37 
Florence- 32 
Wash ington - 28 
Washington- 35 
Washington - 35 
Washington- 29 
Baskerville - 23 
Washington - 35 
Florence- 23 
Florence- 33 
Houston - 15 
Houston, Baskerville- 13 
Baskerville - 24 
Clise - 9 
Coleman- 8 
Florence - 9 
Baskerville- 16 
Florence- 14 
Florence- 11 
Baskerville- 15 
Baskerville- 12 
Baskervill e- 18 
Baskerville - 20 
Baskervill e - 18 
Fl orence - 12 
Houston - 17 
* WEST COAST ATHLETIC CONFERENCE GAMES 
1971-72 SAT. FEB. 19 SEA TTLE UNIVERSITY HOME 8: 15 PM 
'8~ TUE. FE . 22 LOYO LA UNIVERSITY HOME 8:15 PM THUR. FEB. 24 PEPPERDINE COLLEGE AWAY 8: 15PM 
s~ TH UR. MA R. 2 U. OF SANTA CL A RA AWAY 8: 15 PM SAT. MA R. 4 U. OF SAN FRANCISCO AWAY 8:15 PM 
y.} 
ALPHABETICAL ROSTER 
NO NAME 
34 Jerry Baskerville 
30 Ed Carman* 
22 AI Clise ** 
50 Loverd Coleman 
20 Robert Florence 
24 Toby Houston * 
44 Norman Knowles 
10 Gary Radunich 
42 Warren Walk 
40 Booker Washington ** 
32 Mike Whaley * 
BILL SCOBLE 
POS HT WT YR HOMETOWN- HIGH SCHOOL 
F 6-7 190 so Philadelphia, Pa. (Thomas Edison) 
G 6-3 200 JR Beverly Hills, Calif. (Beverly Hills) 
G 6-3 200 SR Seattle, Wash. (Bellevue) 
c 6-8 240 JR Alamogordo, N. M. (Alamogordo) 
F 6-5 190 so Des Moines, Ia. (North) 
c 6-9 210 JR Des Moines, Ia. (Roosevelt) 
F 6-7 230 JR Oakland, Calif. (Castlemont) 
G 6-2 175 JR San Jose, Calif. (Branham) 
F 6-8 225 so Miami Beach, Fla. (Miami Beach) 
G 6-1 195 SR Birmingham, Ala. (Immaculate) 
F 6-7 195 JR Las Vegas (Rancho) 
4178 KOVAL LANE 736-4436 
COUNTR Y BREAKFASTS 
GOURMET SANDWICHES 
DID YOU KNOW 
Bill Scobie, 
Fred Albrecht 
The two Rebel assistant cage coach-
es this season are Bill Scobie and Fred 
Albrecht ... Scobie is finishing fifth 
year as freshman coach and Albrecht is 
completing his first year as a fulltime 
assistant after one year as a graduate 
assist ant ... Both were born in Ohio, 
Scobie in Thled o and Albrecht in Yoting-
stown ... Scobie is a 1962 graduate of 
Wisconsin State and Albrecht graduat-
ed from Kent State in 196 2 . .. Scobie 
received his Master 's Degree at the Uni-
versity of Washingto n in 1965 and Al-
brecht got his from UN L V last year . .. 
Scobie is married and Albrecht is single. 
STEAK AND SEAFOOD DINNERS 
FRED ALBRECHT 
_Lo 
--1 . START CLOCK 
Printed in U . S. A. 
2. STOP ClOCK 
!j 0 ~
3 . JUMP BAll 
it's the real hing 
cpTALS-
REBELS FIELD GOAL~ FREE THROWS FOULS FG FT TP 
10 RADUNICH, Gary G 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
20 FLORENCE, Robert F 222222222222222 11111111111 12345 
22 C LISE, AI . G 222222222222222 11111111111 12345 
24 HOUSTON, Toby c 222222222222222 11111111111 12345 
30 CARMAN, Ed G 222222222222222 11111111111 12345 
32 WHALEY, Mike . F 222222222222222 11111111111 12345 
34 BASKERVILLE.J. F 222222222222222 11111111111 12345 
40 WASHINGTON , B. G 222222222222222 11111111111 12345 
42 WALK, Warren . F 222222222222222 11111111111 12345 
44 KNOWLES, Norman F 222222222222222 111 11111111 12345 
50 COLEMAN , Loverd c 222222222222222 111111 11111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11 11 1111111 12345 
222222222222222 11111 111111 12345 
University of Nevada, Las Vegas 
NO 
10 
20 
22 
24 
30 
32 
34 
40 
42 
44 
50 
NAME POS 
Gary Radunich G 
Robert Florence F 
AI Cl ise ** G 
Toby Houston * c 
Ed Carman* G 
Mike Whaley* F 
Jerry Baskerville F 
Booker Washington ** G 
Warren Walk F 
Norman Knowles F 
Loverd Coleman c 
HEAD COACH: John Bayer 
ASST. COACH: Bill Scobie 
HT 
6-2 
6-5 
6-3 
6-9 
6-3 
6-7 
6-7 
6-1 
6-8 
6-7 
6-8 
WT YR HOMETOWN 
175 JR San Jose, Calif. 
190 so Des Moines, Ia. 
200 SR Seattle, Wash . 
210 J R Des Moines, Ia. 
200 J R Beverly Hills, Calif. 
195 JR Las Vegas, Nevada 
190 so Ph iladelphia, Pa. 
195 SR Birmingham, Ala. 
225 so Miam i Beach, Fla. 
230 JR Oakland, Calif. 
240 JR Alamogordo, N. M. 
ASST. COACH: Fred Albrecht 
8. IllEGAl USE 10. BLOCKING 
OPPONENT FIELD GOALS FREE THROWS FOULS FG FT TP 
I 222222222222222 11111111111 12345 222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 111 11111111 12345 
222222222222222 111111111 11 12345 
222222222222222 111 11111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 111 111 11111 12345 
222222222222222 111 11 11 1111 12345 
222222222222222 111 11 111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 111111 111 11 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 11 11 1111111 12345 
Loyola University 
NO NAME POS HT 
10 Chris Oliveira G 5 - 7 
14 Scott Kay G 6 - 1 
22 Robb Morgan F 6 - 9 
30 Bill Thomason F 6-4 
31 Duane Williamson G 6-0 
32 Don Shaw F 6-5 
40 Joe Cullen F 6-4 
42 Glen Hannah G 6-3 
50 Bob Siemark F 6 - 4 
54 Steve Smith c 6-8 
HEAD COACH : Dick Baker 
~ ASST. COACH: Dave Benaderet 
WT YR HOMETOWN 
150 JR Sacramento, California 
180 so Chicago, Illinois 
210 SR Glendale, Ca lifornia 
180 JR San Francisco, California 
165 SR Culver City, California 
190 JR Pacific Palisades, California 
175 so Sherman Oaks, California 
155 JR Ventura, California 
190 SR Rosemead, California 
220 JR Sacramento, California 
14. BONUS SITUATION 
OF HAND 0 ~ .~. {0}> ~ 
(FOR SECOND THROW ONE ARMJ 
0 ~ .......- -~ ~ 7. PUSHING 
OR CHARGING 15. TRAVEliNG 
16. IllEGAl 0~ 11. OTHER ~~-DRIBBLE VIOLATIONS ~ ~ £0_ ~ / 19. PlAYER 17. 3 SECOND -"-~ CONTROl VIOlATION FOUl 
"Coca-Cola" and "Coke" are registered l rade-marks which identify the same product of The Coca-Cola Company. 
Coach Dick Baker 
ABOUT 
LOYOLA 
UNIVERSITY 
Los Angeles, California 
LION FACTS 
Duane Williamson 
School President: Rev. Donald P. Merrifield, S.J. Athletic Director: Dick Baker 
Enrollment: 2,700 Head Coach: Dick Baker 
Conference: West Coast Athletic 1970- 11 Record: 15 - 10 
Spor ts Information: Bill Barron Series History : 5 · 1 
SCOUTING REPORT 
The Lions are on the rampage and recently knocked Santa Clara out of sole possession of f irst place 
in the WCAC. Led by 6 - 8 center Steve Smith and playmaking guard Duane Williamson , the Lions are a 
rapidly improving team. UNLV beat them in Los Angeles earlier this season, 101 - 84. 
~lUXURY 
71lAVE& 
llOU7E Next time your team is traveli ng why not take LTR, the luxury t ravel route? LTR can take your team or entire league to where 
the action is for a lot less money. 
You'll get there qu ickly a nd comfortably on 
~==~;;;~;:::-;·~~- LTR 's air-conditioned , restroom equipped 
~ coaches. A rr ive together and enjoy the 
f un . And, of course, LTR wi ll del iver 
you and you r party directly to your 
desti nation. W hy not call LTR today 
and make reserva tions for your 
next outi ng? 
COLLINS ENCO gig I 
481 S. DECATUR 
953 E. SAHARA 
LAMON COLLINS GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE SLETTEN 
CONSTRUCTION COMPANY 
308 E. FREMONT 
3315 S. VALLEY VIEW 
DON BORSACK CHARLES DARLING UNLV CENTURY CLUB MEMBE R 
ARTUS SPRINKLING ATIYEH CHEVRON COMPANY 1201 E. CHARLESTON 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS FRED ATIYEH 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
First Row (L-R) Ralph Hillman, Art Baez, Eddie Taylor, Dennis Clarkson. Second Row (L -R) Bill Scobie 
(coach), Jerry Schefeik (mgr.) , Don Weimer, Jim Baker, Dan Cunningham, Darryl Cavanaugh, George War-
ner (student asst.) . 
OFFICE SUPPLIES 
OFFICE FURNITURE 
COIN COUNTING EQUIPMENT 
KA RDEX VISIBLE CABINETS 
STEEL SHEL VING 
A CCOUNTING FORMS 
I OF FICE -COIN [DEAL! EQU IPMENT 
ENTHUSIASTIC SERVICE 
IVAN EISENBERG 
OVU 300 151ti.NDS OF -
1509 SO . MAIN STREET 
LAS VEGAS, NEVADA 
one of 
NEVADA'S LA RG EST 
selections of 
PIPES & SMO KE RS SUPP LIES 
CIGARETTES - DOMESTIC & IMPO RT ED 
• CIGARS - KEPT FRESH IN OUR LARGE WALK-IN HUMIDOR 
• HAND BLENDED DOMESTIC & IMPORTED TOBACCOS 
FEATURING 
FINE GIFTWARE- TABLE & WALL ACCESSORIES - FAMILY CRESTS - CHESS 
CRIBBAGE & OTHER GAMES- MEN'S & WOMEN 'S ELECTRIC SHAVERS 
REMINGTON AUTHORIZED SALES & SERVICE - TROPHIES - AWARDS 
PERMA-PLACOUES- IMMEDIATE ENGRAVING SERVICE 
OPEN MON . - FRI 10 a.m.- 9 p.m. 
SAT. 10 a.m.- 6 p.m. 
SUN. 12·5 p.m. 
"W E SHIP A N YWHERE" 
734-2044 
LOCATIW I NSIDE MAIN ENTRANCE Or IJO ULEVARD MALL 
3536 MARYLAN D PARK WAY- L AS VEGAS 
Jlai/, And 1arewell . .. 
Rebel Seniors AI Clise and Booker Washington 
There are only two seniors on this year's UNLV basketball team and both of them are starting guards 
and co-capt ains f or the year. 
AI Clise and Booker Washington are f inishing their third and final season with the Rebels and they 
certainl y won't soon be forgott en . Clise, a 6 - 2 guard from Bellevue, Washington, could certainly win the 
"Mr. Hustle" award on any team in the nat ion. 
Booker, 6 - 1 from Birmingham, Alabama, has found a spot not only in the hearts of t he Las Vegas 
fan s, but also in the UNLV record books. This season is not over yet, but Booker will finish his career as 
the third highest all-time scorer in the history of Rebel baskets. 
Clise just recently had his career high game of 22 points while " Booker's Bombs" have tota l led 43 
and the Book also had a career high of 17 assists in one game. 
One thing is certain, these two Rebels will not be forgotten . 
JARAMILLO ENTERPRISES 
3420 Losee Road North Las Vegas, Ne,ada 
GEORGE JARAMILLO - UNLV Scholarship Donor 
}!as 1Jegas :lerfdi1er Co. , Jn c. 
SO. NEVADA'S L EADING DISTRIBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES 
JQRdill lJJD 
• ·~·!• LANOSCAPES·SPRINKlERS 
L EADERS IN OUT DOOR BE A UT IFICATION. 
Robert Florence 
TOTO PURCHASING & 
SUPPLY CO INC 
275 S. HIGHLAND 
y AUGHN McDOWELL 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
TURF EQUIPMENT 
SUPPLY COMPANY 
3558 PROCYN AVENUE 
MARY EINERWOLD 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
6-5 F Gary Radunich 6-2 G 
new 
Q • A,.f:l .... ,OE«f ~ ~\!11f \!:l ~ ~ t!£ ~N (!}) 
T9 SBBW!& lf9ti 
fP"T tf.I.AGE 
College Park Shopping Center 
E. LAKE MEAD BLVD 
UNIVERSITY PLAZA 
Maryland at Tropicana 
424 FREMONT 
Downtown 
nod 
uckl 
RIBS ~ 
~-8 :~LTYCO. 
420 EAST SAHARA • LAS VEGAS, NEV. 89105 • 702/735·1195 
LOU'S TV 
ADMIRAL DEALER 
COLOR TV SERVICE 
RADIO - TV - PHONOGRAPH - STEREO 
"WHERE THE COLOR IS" 
2031 E. LAKE MEAD BLVD. 
NO. LAS VEGAS, NEVADA 
642-4871 
ANTENNA INSTALLATION DOMESTIC AND COMMERCIAL 
Rebels 
Mike Whaley 6-7 F Toby Houston 6-9 c 
UNLY FRESHMEN SCHEDULE 
FEB. 16 * LAS VEGAS AAU HOME 6:00PM 
FEB. 17 * SOUTHERN UTAH STATE FROSH HOME 6:00PM 
FEB. 19 * ARIZONA WESTERN COLLEGE HOME 6:00PM 
FEB. 22 * PALO VERDE COLLEGE HOME 6:00PM 
FEB. 24 PEPPERDINE FROSH L.A ., CALl F. 6:00PM 
* HOME GAMES PLAYED AT LAS VEG AS CONVENTION CENTER 
** UNLV GAMES PLAYED ON UNLV CAMPUS - GYM 
FRESHMEN BASKETBALL COACH - Bl LL SCOBLE 
UNLV OPPONENT OPP LEADING SCORER TOP REBOUNDER 
80 U. of Arizona 98 Ba ker- 32 Cunningham - 11 
83 San Diego State 82 Baker- 25 Baker - 17 
65 U. Texas, El Paso 66 Ba ker- 35 Ba ker, Cunningham - 15 
94 Yavapai College 100 Ba ker - 28 Baker, Weimer - 11 
78 Ari zona State U. 77 Baker- 38 Cunningham - 18 
78 Arizona Weste rn JC 94 Baker - 30 Weimer - 10 
71 Antelope Valley JC 69 Taylo r - 32 Cunningham - 15 
76 Phoenix College 85 Taylor - 27 Baker- 15 
101 San Bernardino JC 76 Baker - 48 Baker- 26 
89 Phoenix AAU 83 Taylor- 32 Cunningham- 15 
90 Pendleton Marines 82 Baker- 30 Baker· 23 
81 So. Utah State 61 Baker- 50 Baker- 30 
101 Pepperdine U. 71 Baker - 48 Baker - 38 
94 Cal State, LA 80 Taylor- 37 Baker- 30 
111 UNLV Alumni 91 Bake r- 48 Baker - 29 
93 Central Arizona 81 Taylor, Cunningham- 27 Baker- 22 
CHARLESTON WEST 
CAR WASH 
4820 W. CHARLESTON 
ROBERT Y AUGHN 
ROBERT GALLAGHER 
UNLV CENTURY CLUB MEMBERS 
BUSHEY'S 
SAHARA TEXACO 
300 W. SAHARA 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
JERRY'S LIQUOR 
& BEER BAR 
1606 WEST OAKEY BOULEVARD 
JERRY MYERS 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
VEGAS Y ALLEY 
ELECTRIC 
1825 INDUSTRIAL 
WILLIAM TRENT 
UNLV GRAND CLUB MEMBER 
2ND ANNUAL 
BASKETBALL 
SCHOOL 
DIRECTED BY JOHN BAYER, HEAD BASKETBALL COACH, UNIVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
Las Vegas Convention Center 
JUNE 19 - 24 
JUNE 27 - 30 
Fl RST SESSION 
SECOND SESSION 
Fee $35.00 Per Session 
AGES 9 - 17 
... .. .. ... ........ ... ..... . OFFICIAL REGISTRATION FORM .......................... . 
PLEASE COMPLETE THIS FORM 
AND RETURN TO : 
REBEL BASKETBALL SCHOOL 
c/o JOHN BAYER 
3463 HAVERFORD AVE. 
LAS VEGAS, NEVADA 89109 
ALL REGISTRATIONS WILL BE ON A 
FIRST COME, FIRST SERVE BASIS 
FEE MUST ACCOMPANY ALL APPLICATIONS 
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, 
PLEASE CALL (702) 457-6704 
D I Would Like To Attend The Rebel Baskbetball School June 19 - 24 
D I Would Like To Attend The Rebel Basketball School June 27 - 30 
D I Would Like To A t tend Both Sessions 
NAME------------ AGE ___ HT ___ WT ___ POSITION --------
HOME ADDRE SS ________________________________________ _ 
CITY _________ STATE -----ZIP----PHONE------------
RESERVE 
'SEAT 
\l\ A llttr 
'72 
"r!p.cl._ol:;lt Jfwr. ~~~~A 
wii!J?e ~'r.~9 new o~o~ ~ /972 cO'Wl1e~J:Jo/~~~ ~~ 
l~~ sYs~d~~~ Fi~~!l~mo~~~S~G .Zmim~ I 
Call us about 
leasing any make~ 
J 1 ~~--"1!!0:~ 
PHONE 457-1021 1 or moue car I 
3024 BOULDER HWY dial 457"3111 ~ 
"WHERE YOU BUY WITH CONFIDENCE" 
